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Beobachtungen der Sonnenflecken im Jabre 1875. 
Bei dein jetzigeu Fleckenminimum, mit welcheni 
zugleich ein Minimum der Protiiberanzeu verbunden 
ist, tritt die Frage nacli der Vertheilung in der Iielio- 
graphischen Breite in den Vordergrund. W i r  theilen 
iui Folgenden zunichst die heliographischen Oerter der 
Flecke seit Anfang des Jahres 1875 mit, wobei wir die 
miiglichste Abkiirzung anwenden. Specielleres bleibt 
einer epateren Zusammeiistellung vorbehalten. I n  der 
letzten Columne sind unter n die Zahlen angesetzt, 
welche, wie friiher , als Factoren der heliographischen 
Breite benutzt werden. Isolirte kleine Flecke haben 
selbst bei kurzer Dauer die Zahl 1; ein behofter Fleck 
mittlerer Grosse hat die Zahl 3. Bei Fleckengruppen 
ist die Anzahl der Grade ihrer grossten Ausdehnung 
angesetzt, jedoch vermehrt oder vermindert in Riick- 
sicht auf Anzahl der Flecke, Grosse der Hofe, lingere 
oder kurzere Dauer. Demnach ist die Summe der 11 
als eine beilfiufige Zahl f i r  die Hiufigkeit der Flecke 
zu betrachten. 
Nr. 1875 beob. L b 11 
2 189 -13.0 Behofter Fleck 3 
2 182 -14.9 Fleck 1 
7 112 -13.0 Kleine Flecke 1 2 
3a 7-10 28 -12.5 Beliofter Fleck 3 
3b 7, 8 22 --12.8 Fleck 1 
Periocle 190. Jan. 14 bis Febr. 10. 
4 Jan. 14 317 -12.9 Fleck 1 
7 21 308 +l4.9 Zwei Flecke 1 
5 14-18 296 - 8.6 Gruppe 2 
8 21 288 4- 6.4 ,, 2 
9 30 192 4-19.4 Fleck 1 
10 Febr. 6-9 53 4-19.1 Gruppe 2 
( Jan. 2 196O -13O7 Fleck 1 
'1 
4 G 18-27 251 411 .8  ,, 
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Periode 191. Febr. 11 bis MSrz 9. 
Nr. 1875 beob. L b n 
11 Febr. 13 300" + 5O8 Fleck 1 
13 21 233 - 6.4 Gruppe 2 
12 18 225 + 5.7 2 kleine Flecke 1 
14 Fbr. 18 bis Marz 2 174 +18.2 Behofter Fleck 3 
14b Fbr. 21, 22 165 3-19.7 Fleck 1 
15 20-28 173 -11.5 Gruppe 8 
16 Fbr. 23 bis Marz 5 124 + 3.9 Behofter Fleck 3 
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23-25 115 + 5.9 Fleck 2 
Mar, 6, 7 81 -15.2 Gruppe 3 
5-7 62 f16 .3  ,, 6 
1-6 50 + 8.0 ,, 6 
Mllrz 10 bis April 5. 
MLz 14-16 280 - 7.5 Behofter Fleck 3 
14-18 260 - 3.7 Behofter Fleck 3 
16-18 238 -- 7.0 Kleine Flecke 2 
24 221 -14.2 Gruppe 6 
18-28 172 +18.4 Beliofter Fleck 3 
Periode 192. 
18 268 - 9.4 Gruppe 4 
29 67 3-13.1 Gruppe 1 
April 6 52 -17.8 Fleck 1 
April 5-8 359 -j- 8 . 2  Gruppe 4 
7 317 + 8.6 Fleck 1 
11-14 310 + 4.5 Gruppe 2 
8 257 - 9 .9  Fleck 1 
11-20 240 + 9.2 Gruppe 5 
11-21 220 -14.0 Beliofte Flecke 5 
20-25 95 +12.1 Fleck 1 
Periode 193. April 6 bis Mai 2. 
35 April 25 bis Mai 5 31 - 6.5 Behofte Flecke 5 
36 ,, 27 ,, ,, 8 8 f 8.8 Beliofter Fleck 4 
Periode 194. Mai 3-29. 
37 Mai 8 329 - 8.9 Fleck 1 
39 18 187 4 1 1 . 6  , 1 
88 17 183 +17.6 , 1 
40 23, 24 58 3-15.4 Flecke 1 
41 22 42 + 8.5 Fleck 1 
42 23-31 10 + 8.3 ,, 2 
44 Juni 2 2 +12.8 ,, 1 
Periode 195. Mai 30 bis Juni 25. 
43 Juni 1-11 265 -10.6 Gruppe 8 
45 7 232 +11.8 Fleck 1 
47 16-21 91 + 4.5 Gruppe 4 
46 Juni 15, 16 79 f20 .9  Gruppe 2 
48 16 G9 - 9 .8  ,, 2 
49 27 51 - 7.8 Fleck 2 
Periode 196. Juni 26 bis Juli 22. 
50 J u l i  1 344 3-11.5 Fleck 1 
51 Juni 27 his Jiili 7 266 -10.3 ,, 1 
106 2 78 
Nr. 1875 beob. L b n 
52 Jiili 10-15 134O +16u5 Beh.Flecku.Gr. 4 
53 17 96 +15.0 Gruppe 2 
54 22 4 -11.9 Fleck I 
55 Juli 25, 26 310 +21.5 Fleck 1 
56 Juli 25 bis Aug. 7 245 + 8.5 Gruppe 9 
57 Aug. 7 227 - 9.5 Fleck 1 
58 9, 10 141 f14.9 Gruppe 2 
59 Aug. 20--28 262 + 8.5 Beliofter Fleck 3 
62 25 259 -10.3 Fleck 1 
60 21-31 247 + 7 .1  Behofter Fleck 3 
61 24, 25 238 f 9.5 Fleck 1 
63 31 145 -10.5 ,, 1 
65 8-1 1 53 -17.1 Gruppe 1 
66 Scpt. 15, 18 339 -4- 5.1 Flecke 1 
67 15-17 296 +l4.6 , 1 
70 Oct. 2 199 -14.8 Fleck 1 
68 Sept. 27 bis Oct. 2 156 - 8.1 Gruppe 2 
71 Oct. 6 136 3-15.2 Fleck 1 
69 1-7 135 - 8 .4  Gruppe 2 
72 7 132 -16.2 Fleck 1 
73 6-9 112 f11.5 Gruppe 1 
74 9 50 - 0.4 Fleck 1 
75 Oct. 18 342 -13.0 Flecke 1 
76 18 342 + 0.1 Fleck 1 
77 18 231 4-12.0 ,, 1 
78 Nov. 2-5 117 +11.1 .Behofter Fleck 3 
79 2-5 46 -15.0 Flecke 1 
80 Nov. 14 332 f17.0 Fleck 1 
81 30 141 - 6.7 Beliofter Fleck 2 
Periode 202. Dec. 5 bis Dev. 32. 
82 Dee. 15-23 188 - 7.0 Flecke 1 
83 15-26 153 -11.1 Behofter Fleck 3 
84 26 90 - 8.4 Fleck 1 
Fiir eine eilfjahrige Periode, welche ein Flecken- 
Maximum und -Minimum umfasst, haben wir die mitt- 
lere heliographische Breite = 15'/2 Grad bestimmt. I m  
Jahre 1868 betrug dieselbe 23" und ist seitdem her- 
untergegangen; sie betragt 110 fur 1875. Etwa eben 
so viel, namlich 10z/su, betrug sie in den Jahren 1863 
und 1864, aber die Hiiufigkeit der Flecke war weit 
gr6sser. I m  Jalire 1866 war die Hiiufigkeit dcr Fleckc 
Periode 197. Juli 23 bis Aug. 18. 
. Periode 198. Aug. 19 bis Sept. 14. 
64 Sept. 10 143 +18.6 Behofter Flcck 2 
Periode 199. Sept. 15 bis Oct. 11. 
Periode 200. Oct. 12 bis Nov. 8. 
Periodc 201. Nov. 8 bis Dec. 5. 
18' 
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nahe dieselbe wie im Jahre 1875, aber damals war die 
rnittlere heliographische Breite tiur 90, also uni 20 ge- 
ringer als im vorigen Jahre. 
Vereinigt man je 4I/2 Perioden des Jahres 1875, 
so ergiebt sich folgende Tabelle: 
niirdl. Halbkugel siidl. Halbkugel xiisammen 
1875 [nJ mittl. Breite [n] niittl. Breite [n] niittl. Brt. 
2 40 4-11.1 17 -10.1 57 10.8 
3 12 4-12.1 18 -10.1 30 10.9 
Prof. Spoerer. 
1 54 +I101 56 -11'0 110 1100 
Potsdam, 12. Septeinber 1876. 
Schreiben des Herrn H. Yossner an den Herausgeber. 
Zahlreiche Beo bachtungcn wahrend nieines mehr- 
jihrigen Aufenthaltes in hiesiger Stadt haben inir keinen 
Zweifel dariiber gelassen, dass der Fixstern A Draconis 
(arabisch Dschiauzar) zu den veriuderlichen gehiirt. 
Seine Lichtschwankungen nmfassen etwa eine halbe 
Grossenklasse iind sind in die Grenzen von 3m bis 4m 
eingeschlosscn. Die Periode dieses Lichtwechsels ver- 
mochte ich zur Zeit noch nicht festzustellen; doch will 
ich versuchen , durch fortgesetztc Untersucliungen den 
Verlauf desselben zu ergriinden. 
Niclit ohne einiges Interesse mochten fir Sie viel- 
leicht auch die nachstehenden Mittheilungen seiti. Bc- 
kanntlich hat Lamhert am 14. Febr. 1774 das asclifarbige 
Erdliclit in der Nachtseite der Mondkugel olivengriin 
gcfiinden nnd diese abnorme Fi rbncg  dem piinlichen 
Wiederschein der Urwalder Siidamerikas zugeschrieben. 
Arago bestritt diese Ansicht und schrieb die Lambert'- 
sche Wahrnehmung theils dem Gebrauch nichtacliro- 
matischer Tuben, theils der Contrastwirkung iinserer 
Atniosphire zu. Herrmann Klein findet die Naclitseite 
des Mondes in achromatischen Fernrohren regelmassig 
graugriin und nimmt zweierlei Ursaclien dieser Erschei- 
nung an: entweder ein grunliches Erdlicht oder eiiie 
Modification des Mondlichtes bcim Durcligang durch 
'iiusere Atmosphiire. Zu diesen fruheren Beobachtungen 
kann ich nun eine von niir geniaciite beifugen, die mit 
densclbcn keineswegs in Eiiiklang steht. Nachdem ich 
ninilich in] Friihling diesee Jalires einen Steinheil'schen 
IZometensuulier von 15 Linien OeKnung und 12 Zoll 
Brennweite aus Miinchen crlialten hatte, machte ich 
damit zun,ichst einige Probebeobachtungcti. &lion bei 
Smaliger VergrGsserung zeigt dieses lichtstarke Instru- 
nientchen (z. R. am 18. Juni 11 Uhr Abends) gleichaeitig 
die vier Jupitersmonde; aiii Abend des 25. Mai erkannte 
ich niit der namlichen Vergrijsserung nicht nur sehr 
deutlich das Erdlicht im Mond, sondern sogar die 
gr'iisseren Motidflecken. Die Farbung des Erdlichtes 
war aber damals weder ascligrau, wie man allgeinein. 
noch grangriin, wie Herrmann Klein annimmt, soodern 
sowohl mit freiem, als mit bewaffneteni Auge ein ent- 
schiedenes , zartes Blaugran. Ich iiberzeiigte niicli 
davon, indem icli die Mondsichel diircli die Hauswand 
h i e r  freigelegenen Villa, auf einem Hiigel in der N ihe  dcr 
Altenburg bei Baniberg, verdeckte. Ohne BewaEnung sah 
ich in dieser Weise die ganze Nachtseite blaulich, wahrend 
bei naherer Betraclitung im Kometensucher das Blau sicli 
melir am hlotidrand zeigte, das Centruni liingegen in ciner 
aschfarbigcn Niiance schinimerte. Es sclieitit also doch, 
nls ob das wechselndc Auftreten abnormer Flirbungen 
in der Naclitseite des Mondes von der verschiedenartigen 
Obcrflicliengestaltung iinscres Planeten beeinflusst wird. 
Getiuscht liabe ich rnich wenigstens nicht, denn mein, 
diircli botanisclie und entoinologische Studien sehr ge- 
iibtes Auge ist ausserordentlich empfinglich auch fiir 
Sternfarben nnd erkenne icli z. B. dns orangegelbe und 
sapliirblaue Licht der Hauptsterne und Begleiter von 
Cygni und y Andromedae schon bei 40-80maliger 
Vergrosserung in aller Praclit und Deiitlicl~keit, ebenso 
das orangegclbe und griine Licht von y Delphini. 
Diese Empfindlichkeit nieines Auges fiir farbiges 
Sternenlicht bewiihrte sich auch bei dern Coggia-Cometen 
von 1874, urn die Zeit des Periheliums. Von dcr er- 
wiihntcn,zu feinen astronomischenCntersucliiingen iusserst 
giinstig gelegenen Villa ails fand ich am Abend des 14. 
Jiili 1874 den Kern (und anscheineiid auch die Aasstrii- 
niung) deutlich orange, wahrend das Schweiflicht die 
Mitte z~vischen blaulichgriin und gelblicligriin hielt. I c l ~  
habe das Niiliere hieriiber im ,,Zehnten Jahres- Rericht 
der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg (1875) 
publicirt, allein ich zogerte liingere Zeit niit dieser Ver- 
ijffentlicljung, da icli nirgends eine Bestatigang meiner 
Beobachtung las. Erst spater, nachdern mein Beitrag 
zn jenem Jahresbericht : ,,Ceber die Verbreitung irdischer 
StoRe im ganzen Weltraum' im Druck erscliienen tin11 
darin nuch der grunlichen Farbe des Coggia - Cometen 
gedacht war, erfuhr ich, dass auch Huggins und Mi- 
stress Newall in England das Namliche wahrgenommen 
hatten, nanilich einen orangerothen Kern, ahiilicli dem 
rothgluhenden Xisen, und ein grunliches Schweiflicht, 
dass Huggins als bliulichgrun, Friiulein Newall als 
gelblichgriin beschrieb. 
Hpinrieh Possnrr. Baniberg, 10. September 1876. 
